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Abstract
　Children today face various problems. These problems range from child abuse, and 
poverty as well as a decreasing population, being raised in a single parent family, 
being waited listed to enter nurseries, and being kept at nurseries for long hours. In 
order to resolve these issues, the Japanese government has begun to consider support 
provided to the parents and the family, as well as child-rearing assistance. As such, the 
traditional role of nurseries providing care to children has been extended to include 
providing support to the children’s guardian. Extended-hour day care services are 
an example of how the function of nurseries is diversifying. Regardless of increased 
child-rearing assistance, however, there is no doubt that the function of the household 
towards children has continued to weaken. The aim of this research is to understand 
the current household situation by analyzing real-life episodes to determine the role 
that nursery teachers should fulfill in providing household assistance.
　The results of this research are as follows :( 1) guardians are largely unable to 
determine the best interest of child ;( 2) nursery teachers are feeling uneasy about their 
new responsibility and puzzled at how to provide assistance; and(3) it is extremely 
important to receive cooperation from medical institutions, specialized agencies, and 
schools.
　The most important aspect in providing for the child’s best interest is to build a 
trusting relationship between the guardian and the child. Also, nursery teachers should 
work with the guardian by being understanding and sympathetic towards the family’s 
conditions and emotions.
